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Hidayati Wahyuni. NIM: 1708203108, “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan 
Volume Perdagangan Terhadap Volatilitas Harga Saham yang Tercatat Pada 
Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2015-2019.  
 
          Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan 
penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan public, lembaga dan profesi 
yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan. Seluruh mekanisme perdagangan dan 
mekanisme kegiatannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan volume 
perdagangan terhadap volatilitas harga saham yang tercatat pada Jakarta Islamic 
index periode 2015-2019.  
           Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah 
perusahaan yang tercatat pada Jakarta Islamic index periode 2015-2019. Dengan 
menggunakan purposive sampling dapat diperoleh 13 perusahaan yang sesuai 
dengan kriteria pada pemilihan sampel penelitian ini. Model analisis data yang 
digunakan adalah regresi data panel (Eviews). Jenis data yang digunakan adalah 
data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dengan mengambil data 
laporan keuangan dan laporan tahunan. 
           Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran 
perusahaan dan volume perdagangan tidak berpengaruh terhadap volatilitas 
harga saham.  Secara parsial variabel ukuran perusahaandan volume 
perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham. 
 
Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Ukuran Perusahaan, Volume Perdagangan, 










Hidayati Wahyuni. NIM 1708203108, "The Influence of Company Size and 
Trading Volume on the Volatility of Stock Prices Listed in the Jakarta Islamic Index 
(JII) for the 2015-2019 Period.  
 
          The Islamic capital market is an activity concerned with public offerings, 
securities trading, public companies, institutions and professions related to issued 
securities. All trading mechanisms and their activity mechanisms are in accordance 
with sharia principles. This study aims to determine the effect of company size and 
trading volume on the volatility of stock prices recorded in the Jakarta Islamic index 
for the 2015-2019 period. 
           This type of research is descriptive quantitative. The object of this research 
is companies listed on the Jakarta Islamic index for the period 2015-2019. By using 
purposive sampling, it can be obtained 13 companies that match the criteria in the 
selection of this research sample. The data analysis model used is panel data 
regression (Eviews). The type of data used is secondary data obtained from the 
Indonesia Stock Exchange by taking data from financial reports and annual reports. 
           The results of this study indicate that simultaneously, the variables of 
company size and trading volume have no effect on stock price volatility. Partially, 
the variables of company size and trading volume have no significant effect on 
stock price volatility. 
 








، "تأثير حجم الشركة وحجم التداول على  ٠٠٧١٠٧٨٠٧١ هدايتى وحيوني رقم االعالن:
-٠٧٠٢(ؠؠتقلب أسعار األسهم المدرجة في مؤشر جاكرتا اإلسالمي للفترة )ج
٠٧٠٢                                                                                                          
 سوق رأس المال اإلسالمي هو نشاط يأخذ في االعتبار العروض العامة وتداول األوراق  
الحرف  المصدرة. جميعالمالية والشركات العامة والمؤسسات والمهن المتعلقة باألوراق المالية 
على تأثير  واألنشطة متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف
جاكرتا اإلسالمي  حجم الشركة وحجم التداول على تقلبات أسعار األسهم المسجلة في مؤشر
                                                                                                              ٥١٠٢ -٥١٠٢ للفترة
هذا النوع من البحث وصفي كمي. الهدف من هذا البحث هو الشركات المدرجة في مؤشر 
باستخدام أخذ العينات الهادف ، يمكن الحصول على   ٥١٠٢ -   ٥١٠٢جاكرتا اإلسالمي للفترة
 نوع البيانات لبحث هذه. تحليل نموذج البياناتشركة تتطابق مع المعايير في اختيار عينة ا  ٠١
عليها من بورصة  المستخدم هو لوحة انحدار البيانات المستخدمة هي بيانات ثانوية تم الحصول
إندونيسيا من خالل أخذ البيانات من التقارير المالية والتقارير 
                                              السنوية.                                                          
تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن متغيرات حجم الشركة وحجم التداول في نفس الوقت ليس لها 
تأثير على تقلب أسعار األسهم. جزئيًا ، يكون لحجم الشركة المتغير وحجم التداول تأثير سلبي 
                                                                                   على تقلب أسعار األسهم                   
 
 سوق رأس المال اإلسالمي ، حجم الشركة ، حجم التجارة ، تقلب أسعارالكلمات المفتاحية: 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 
pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. 
Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 
A. Konsonan  tunggal  
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak ا
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
 - Ba’ B ب
 - Ta’ T ت
 Sa’ S s (dengan titik ث
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  Jim J ج
 Ha ḥ h (dengan titik ح
dibawah) 
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 - Dal D د
 Zal Ż z (dengan titik ذ
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 - Syin Sy ش
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